





Sábado 4 julio 1903\",













Señor Comandante genel'al deiCl1erpo y Cuartel ds InvUidoB.






SECCIÓN DE ESTADO MAYOn y CAUPA:m-A
PARTE: OFICIAL.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
que cursó V. E. á Bite MiniBtvrio, con su es()rito de 15 de
• junio próximo PUBiido, el Réy (q. D. g.) ha tenido á bien con-
1 CEder la cruz de l.a daB6 del Mérito Militar con distintivo
2f~blllnco, á los oficiales ~el.batallóJl ~,iSCiPlinario d~ e~a 'pbza
, que se 8xpreilSU en la 8lgOlsnte relsClón, que da plmmpw ·~un
, D. Manuel de Pazos Zamora y termina con D. Manuel Valdi-
! via Gobantes, como comprendidos en el arto 33 dell'eglamen-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t'.lnido ti bien nombrar 1;' to (10 cuerpos disciplinarios, aprobado por real orden d.e 23
ayudante de campo del general de brigada D. Juan de Am-¡ de febrero de 1880 (C. L. núm. 75).
pudia y López, jefe de la primera brip,ada de la división de De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimlento y
Cab~llería, a~ comandante de d.icha arma D. Eduardo Vico y I demá~ ?!€ctos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Madrid
Portl1lo, destmado actualmente en el regimiento Lanceros I 2 ds. ]U.IO de 1903.
de la Reina núm. 2. LINAREB
De re,al ~rd~n lo digo á V. E. para su conocimiento y ISeñor Comandante general de Melilla.
efectos conSIgUientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos. . ., .




~ l.er teniente... D. Manuel de Pazos Zamora.I Otro......... l> Pablo Cogolludo Gareia.
l Otro.......... ,l> Andrés González·Nandin Gutiérrell.
~ 2.° teniente ... l> M/.l.nuel Valdívia Gobantee.
i
CRUCES ~ ,-=-r.----~_.:.---------------
E . ,'. . • i Madrid 2 de julio de 1903.xcmo. Sr.: VIsta la lUsfanCIa que V. E. cursó con eu j
oficio de 20 del mesf;>róximo pasado; promovida por elllar-l
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo propuesto nor V. E. IÍ ef!te
Ministerio, el Rey (q. D. g.) se h~ 6:l~rvido ~1i8poner que el
primer teniente de Caballería D. Fernando Weyler y Sa.nta- 1
cana, cese en efcargo de ayudanta de oampo del general de
brigada D. Juan de Ampudia y López, jefe de la primera bri-
gada de la división de Caballería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento yfi-
nes oorrespondientEs. Dios guarde á V. E. muchos eñOB.
Madrid 3 de julio de 1003.
I gento, i~válido,Manuel Rodríguez Roldán, en súplica. de pen-
1
, sión por agrupación de tres cruces rojóls dE.'l, Mérito Militar
que POB€G; y tenienfl.o en c~J'.enta lo dispuesto en él arto 49 del
ll!!!!!!!!!!!!!!~!Il!":'~i!!!!!!!!~~"""!!!!!!!!!!!""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!I!!!!!!=~ reglamento de la Orden, el Rey (q. D. g,) se ha servido con·
! .ceder al reúurren~e la pensión mensual de 5 pés@tas que le
~ corresponde por el expresado concepto.
, Da r'3al Qrd~n lo di¡t,o á V.,E, para su conocimiel1f,o y
I demas efectoB.· Dios guarde á V. E. muchmJ años. Mad!id
2 de julio de 1903.
© Ministerio de Defensa
30
LnURE8
Sefior Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
D. O. n'ám 144
arreglo á .10. real orden ciroular de 12 de diciembre de \1900
(O. L. núm. 237).
De orden de.s. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·









ExomooSr.: Accediendo á .10 solicitado por el capitán
del 5.0 b&tal1ón da Infanteri!t de Montaña D. Bernardo San
Pedro Aymat, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf·:>rmado
por ese Oonsejo SupremQ en 22 de junio último, se ha servi-
do concederle real lioenoia para contraer matrimonio (lon
doña Doloree Aymat y Pan!ls!lch, una vez que se han llanado
les formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di-
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y real ordan ciroular de
21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimien~oy
efectos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 3 de j12lio de 1903.
LINARES
Señor Premdente del Consejo Supremo de Guerl'll y Marina.
Sefior Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vistB de la instancia que V. E. cursó á
este Miuisterio, oon su escrito de 4 del mea próximo pasado,
promovida por el oabo de trompetas del regimiento de Al·
fonsoXII,llfiigual Párraga Gil, en súplica de Ber ascendido 'con
auterioridad al m'.~estro de banda Elandalio González Carde·
fiase, por creer tener mayor av.tigüedad en la plaza de trom-
peta, el Rey (q. D. g.) se h:t servido desestimar la petición
del interesado por carecar de derecho á. lo que solicita. Es
asimisD:l() la voluntad de S. M., que habiéndose fijado por
real orden de 15 de enero de 1902, l~ situación definitiva,
previa revisión, de los cllbos 'de trompeta,", no debe en lo BU-
cesivo darse curso á las instancias que en tal sentid9 se pro-
muevan, por ser todat'l ellas víciosas.
De real or.den lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid
2 de juEo de 1903.
LINARES
Señor Capitán. gelleral de Andalucia.
CLASIFICACIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propue'"ta de claeificaoión
que V. E. remitió á este Ministerio, con su escdto de 22 de
mayo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar
apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corresponda, .
al profl:'sor moyor del cuerpo de Equitación Militar D. Eduar-
do Ramó de Torres, por reunir lns condioione~ que deter-
mina el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de 24 de
mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimient.o y de·
má!! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1903.
--
LINARES
Señ.or Presidente de la. Junta Consultiva de Guerra.
y Ordenador
Señ.or espitAn genel'al del Norte.,
8eñores Capitán general de la primera región
de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
LINAREB
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 20 del mee anterkr, promovida por el primer
tenif'nte d~l primer batallón de Infanteria de Mont!lila don
Francisco Barceló Malagón, solicitando plisar á situación de
reemplazo, con l'esidencia en esta corte, el Rl.'Y (q. D.g.)
ha. tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á la real orden .oircular de 12 de dioiembre de 1900
(O. L. núm. 237).
De real orden lo digo l\ V. E .. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guara.~ ~ V. E. muchos afios. Madrid
3 de julio de 1903.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. oursó á este
,",".ó!il'~.,.. .•• ¡tí Ministerio en 22 de jl1nio último, promovida por el segundo
teniente de 0Ilb911eria, de reemplazo en esta región, D. Emi-
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUl'SÓ 1\. eate'l liano Gay Hernández, en solicitud de que se le conceda la
.Ministerio fn 20 del mes próximo pasado, promovida por el 1vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido de8-
c:lpitán de la Zona d.e reolutamiento de Pamplona núm. 5, ¡ estimar la petioión del interesado por no llevar un' año 'en la.
D. Gtlillermo Fernández Hurtado, solicitando pa~ar á eitu8cillu ! expresada situa.ción, como exige la real orden de 12 de di·
de reemplazo, con residencia en eeta corte, el Rey (q. D. g.)Iolambre de 1900 (C. L. núm. 237). .
ha ~nidoá bieJi acceder a la petición del interesado, con De la de S. M. lo digo' V. E. para lR1 conooimiento y
© Ministerio de Defensa
314 ltllio 1903~." ]). O. núm. 144o', ..,=-_"'--.......... ~_............ • ....__.......... _
•• ~_~"..... sr= '-:zg -.=r mar _
t1emáB efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
2 de julio de 1.903.
Bei'iol Capitán general de Castilla la Nueva.
Madrid ~ enero de 1902 (O. L. núm. 4), durante el periodo de tiempo
l·mencionado.De real orden lo digo á V. E. para' eu conocimien~o y
deml1s efeotos. Dio! g'ucrde é. V. E. muchos años. Madrid
2 de julio de 1903.
LICENCIAS
Bef.or Director genel'sl de Carabineros.
Bañar Ordenador da pngos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Bafior Capitán general ~e Castilla la Nueva.
Se».or Ordtnador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ir, Este Ministerio con fecha 25 ele junio próximo pasndc,
promovida por el coronel del regimiento Reserva de Caba- b
lleria de Alcázar núm. 3, ,D. Juan Mac-Crohón y B,::r..utell, en I
solicitud de un mes de licencia para Paris (FranOJa), el Rey., Excmo. Sr.: El R!lY (q. D. g.) 8e ha servido sp~'oba~ la
(q. D. g.) ha tenido á bien acoeder á la petición del intere-I relación importante 295 pesetas, que remitió V. E. , este Mi.~
sado, con arreglo á la real orden de 27 de octubre ,de 1899 ~ ni8te~io en 13 ~el actunl, por diet~~ y gastos de transporte
(O. L. núm. 202). . Ioccsionados al person9J de la Comandancia de Ingenierol!l de
De real orden .10 digo a V. E. pBra su conocimient0'y Pamplona, CO? motivo de 1!l8 visitas h.echaa durante el mes
demás efeotos~ DJOs guarde á V. E. muchos afios. MadrId de mayo prÓXImo pasado á l¡::s ob"llsdelfuerte de Alfonso XII.
3 de julio de 1903. ~ de cuya suma 35 pesetas oorresponden á dietas deveDgadll8 y
LINARE.8 las 260 restantes ti gastos de locomooión.
Da rea'. orden lo digo á. V. E. para. BU conooimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
30 de junio de 1903.
e .•
REEMPLAZO
Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en lit real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el primer tenienta del regimiento Lanceros
de E:;lpafia, 7.° de Caballeria, D. Félix Echagüe Cabello, el
Rey (q. D.g.) se ha servido resolver que pase á situación
de reemplazo, con residencia en Valladolid, por el término
de un afio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 2 de julio de 1903.
LINiü'.ES
Befior Capitán general dGl Norte.
Señores Capit~n general de la séptima reg~óny Ordenador de
. pagos de Guerra. .
-- ....
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordens.dor de pagoe de Guerra.
Excmo. Sr.<: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
relación importante 135 peEetse, que remitió V. E. á eete
Ministerio en'6 de! actual, por gastos de transporte ocasiona.
dos al personal de la comandencia de Ingenieros de Palma,
con motivo de las visitas b~oha8 durante el mas de mayo
próximo pasado á la obrs de la batería de costa de las Illetas.
De real orden lo digo á V.:m. para su [ronocirniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchOEl años.
Madrid 20 de junio de 1903. -
Sefior Capitán general íl& las islas Balel';res.
Señor OrdeIUl~Ol' de pagos 'de Guerra.
smacIóN DI' ADUíNIS'1'BACIÓN mrrAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cur~ada por V. E.
á este Ministerio en 11 de abril último, promovida por el
carabinero de la Comandancia de Estepona, Eulogio UUán Sán·
chez, en súplica de abono de la pensión de 2'50 pesetas meno .
suales de una crnz del Mérito Militar, no vitalicia, desde el
mes de marzo de HJOl, en que ingresó en ese cuerpo, hasta
abril de 1902 en que prinoipió á disfrutar de la de 7'50 pe-
setas que por aoumulación le concedió la real orden de 7- de
marzo de ,dicho·año (D. O. núm. 55), ell~ey (q. D. g.) ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado, rthabilitaúdo nI intereila-
do en el goce d~ la pensión de cruz de r<-ferencia, pUl' encon
trarS8 e:u las oondioiones que previene la real orden de 2 d\l
8 ••
Rxomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha servido aprobar las
~omision€sde que V. E. dió ouenta a este Ministerio en 10
del actual. oonferidas en los meses de marzo, abril y mayo
últimos al personal comprendido en 18. reiación qne á con-
tinuación se inserta, que comienzo. con D. Juan Jáudenes de
la Cavada y concluye (lon D. Manuel Rodríguez Fernández, de-
clarándolas indemnizables con 108 benefioios que soñalan 1011
articulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orde!!. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáa efeotos. Dioa guarde á V. E. muohos afias. Madrid
30 de junio de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenudor de pagos de Guena.

























































190:3 1.0 ídenl .. ¡1!J03,
I
190'1 23lmoyo.1100,1
1\J03. 23Iit1l\m .. 1\103
1
1905 23 ídem .. l!JO:jl
1903 'TdO"'" 1''''15 23 ídem .. ü03'
1\)03 28 ídem.. 1\!03
l!JOS » » ¡)
1\)031 l) »1 »
1903 l) »» ¡
190'110 ."yo. 10"1




6 ídem .. 1903
1Ig03 8 ídem•. lüOH
1903 » l' l!J~sl1903 9 mayo.
1905 » l)
"
1903 23 mp.yo. 1903
1903 23 ídem .. 190a
1903 23 ídem .• 1903
1903 23 ídem .. 1903
11903 23 ídem.. 1903
1903 23 ídem.. 1905¡
1903 1.0 ídem .. 19~31
1903 l) »










<londe tuvo ~\lg6J:de suNOMBRES
MES DE ABRIL
» ~ntol1io Meulene1' Berdeguer 'la y 1.111d8m .
» Ernesto Luque Ml\raver .... 10 Y 11 Idem ..
» Francisco, Mo!'eno Sáenz.••. ]0 Y lllcó.rdObl\ .
) Germán Sorn1 Perset•...•.. 10 Y 11 ~raltlgs .
» Juan Martin Pinillos .•••.. 10 Y ll1dem ...•••.
ClasesCuerpos
·,pj·~~IDI' ~I~
MES DE MARZO , I I I 1I
Reg. lnf,o. de TIorbón, 17 '1~lédiCO 2.° .. D..llla!!' Jáudenes de la Cavada 10 y 11 ~IIÍJaga .•... Alhanrín•.....• RGconocer un recll1tn........ 29 mllrzo. 19051 :ll m:m:o'11903,
Admón. :Ylllitar..•.....: Oficlnl 2.°. .. ~ Manuel Dínz Gavim • . . . . . . ~1 Algecirlls ~ .. CAdiz... , ••••••• H.:\cer efectivos libmmientos. ] 2 ~dem .. 190a 15 ídem.. 1\)~3
l) l> Ji.l mIsmo.... '" ......... " .. :14 luem " ..... ldem""."". Idem.""................. SO 1dllm.. 1903 ~ l)
, 12 .° teniente .,' 1SUfrlr ex~mon prevenido. en~ . . I .ZODa ue üreundll "( (E. R.) ...• D. AnrehnnoFernándezD.elgudo 16 Tocón jGrauada . . . . . . • n. O. iJ~ de enero tUhmo 12 1dem.. I!JOS 16 1I1arzo. ¡ 1:)03
(V. O. numo 26)., , •.
Inf.n, comisiones r.cti\'::e .... Otro•....•..
Idem . " ... , •. " . '" .•••... 2.0 teniente..
Beg. Inf.tI. de 1:1 Rdn:>, 2 Médico 2.°..
IdeI!l íd. de Borbón, 17 Otro 1.0.....
Idem 2.° teniente.
.&... ~-=-<,.•~....' Relación que 8" Cl··~
.. t .......Ñ-.:I :=_ Ii. u¿'~g~il PUNTO I '-11'" ......,~ECHA '"'--=~l!;!' ................ '"
'l:lc"- IlOó~o~ m~o~ •
....·0 ... __
g-(.)~~~ ~ ;;~I' r!lsidencia
: ~7 ~ 11------,-------
ldem íd. de Tarifa, 15 ....... • 11.e1' tenlente.1 } Joaquín ArcusR Apal'iclo~ ..
Cúmd.o. luga. de Algc,cil'UB... ¡CaPitán, ... 'ID. F1'lInclsco Cafiizares MOYllnollO y 11IAIgeCil'UB •. '1 Hou~1a .••...••. ¡ROCOnOcer el cuartel de San
, . " ' Cosme 1 7 abril ..
Admón. Militar Oficlal 2.° » l\Iannel Díaz Gavirá....... 24 Idero Olldlz Hacer efectivos lIbrnmi~lüos.l, solmal'zo.
MES DE MAYO
'Estado l\laror GeneraL .•..• T. General.. D. Agustlu ue Luque y Coca .. , 10 Y11IseYilili...... Varios do In re-
gión .....••. 'IRevistar las guarniciones .•• '1116I m[,yo .
Eetn<io :i\Iuyor (Jel Ejército Cor?nel..... »;~l(~jandro.IriU1'te iYlenénuez. 10 y lllldem ld<>m I •••• Acompilfiar al antel'ior .. ,... lO ídem •.
¡dem •..•.......••••..•..•. Capltán•..•• »Enrique P1queras Oausa•... 10 Y1lIfdem luem ..•••..... Idem íd. como ayudantes de
campo "11
Idem ••••••.... IIdem ..••....••.•..........
I<.Iem •..••.•.... ldem .•..••........•.......
Lucena •••..... Reconocer un recluta .•.•...•
Almería•....••. Vocal en la comisIón mixta ..
Madrid ...•••.. Defensor ante el Consejo Su·
promo ..•.••••..•.•..... '/1131 idem..
ldem íd. de ;o\.IQ:a, 5~, ..•... ¡MédiCO. 1.0.. l>' Manuel Arn~o Suffo 10 Y 11 Oádiz '" Huel-:a Vocal en la comisión mixta"¡lÓ abril ..
:Eón. Caz. de OULiduna, 1. ... l.er temento. » Rafael Gllrcla Fernández... 24 Los Bauios. AIgecll'as y Cá- " . I
di:~ ..... ~ ..... RctiTl\r y cobrar libramientos. 1.0 mayo.
ldem ............••.••.•.•• 2.° íd. (E. R,) • Antonio Taboadn Colón. ... 16 ldem .•.•••. Cádiz .••••..•.. Sufrir examE'n según n. o. 81
enerO último (D.O. n.o 26)'114 ídem.
24 San Roque .. AIgecíras y Cá-' ,
db: Retirar y cobrar libramientos. 1.0 ídem.
ldem íd. de 8egorbe, 12...•.. ¡Otro. .....•. »Tomás de la Calzada y Bayal 24 Tarifa .••••. Oádiz ..•..•.• :. Hacer efectivos libramientos. I 30 abril ••
» »Et mi~mo.. . . • . . . • . . . . . . . . . • . 24 ldem ..•.•.. Il1em ...•..••.. IdeIn...................... 30 mayo.
2.° bón. luto. de Montafia I.er teniente. D. Federico Gómez Cottn...... 21 Ronda .•.... :.Igcciras y MiÍ:aga ••• ldem ,............... 2 ~dem ..
» »EI mil'mo ,... 24 ldem " .. Idmn ldem".................... 31 1dom ..
Reg. Caz, de Alfoneo XII, 21 I
de Oabllilel'ía. , .....•... ;. Le!' teniente. D. Luis Veloso Rós..... M Sevilla Córdoba \ ~; ] n ídem..
ldem 2.° ídem »Fernando Lerdo de Tejada.. 24 ldem ldem. 19 ídero .
ldem •..•..............•... Vet.o 1.0.... »José Molina '!'orres........ 24 Idem .....•• ldem 'Recepción de ganado ,. 19 ~deIU .
Idem íd. Vitol'i~, 28 ídem .••. l.er teniente. »lIliguel López Hormigo..... 24 Granada •.•. ldem ")' .•••..•• ¡ 18 1dem .
Idem ..........•...•...•••. Otro........ »Sebaetián Mornles Lara ••.• 24 ldem I<lem...... ..•• , IR ídem.
ldem " Vet.o 3.° »Fernando Rey Barba....... 24 ldem ldem ~....... 1, 18 ídem.
,Remonta de'Granndtt, primer' 1 11
establecimiento....•...•.. l,e1' teniente. t Francisco Calatrava Gázquez 24 Ubeda .••... Jl\én••.....•... Cobrar libramientos.... ••..• 2n¡RbrlI..
,) :b', El mismo ...•••. ·........•••• 24 ldem ..•.... l<lem •.•••.••. , ldem ••..••••••••.•...•.•• 'I/Sl mayo.
:Remonta de Extremad111'a,

















































1903 26 ídem .. 1903 (j
190:) 15 idem .. 1903 15
1905 » » » 11;1 Continúa.
1903 2A mayo. 1903 6
19031 3Tdem•. 1903 3
1903 30 úlero .. lllOa 7
1!103 SO ídem .. 1903 7
1903 SO ídem.. lIJOS 7
1903 2 ídem.. 1903 ~Icontlnúa. I ~1905 » » » ~





·1903 19 ídem .. ¡l!Joa
1903 25 ídem. 1903
1901:> 12 ídem .. 1903
]903 23 ídem .. 1903
".'1'<1<'..... 19031903 27 ídem.. a
]90S 18 ídem .. 19O51
19031 8lídem.. 190a¡¡
190s1 61tdem .. 11903
221
ídem





















en que principia en que termlIla a
donde tuvo lugar comisión conferida ti ~ I Obsel'vaclones
la comisión D1a Mes Año DIo. Mes Año !"
Jerez ICáuiz Cobrar libramientos......... 6 mayo. 1905 ~.mayo. 1905 -~'-----
~
g¡;-git _1







l.er depósito de sen;entales .. /l.er teniente'ID. Antonio Bllostida Barra..... 24
s.er ídem íd o Otro........ »Bernardo Almonadd d~los
Reyes. . . . .. . . . . . . .. . . .. .24 Baeza ' IJa6n , 1Idem ..................•...
d d A t • IC ·tá I L' T . I rl A 1 1 S '11 ~Varios de la PI'O-¡AUXiliar la revista de arma··l·l.er reg. montllo o e r.... llopl no.... ~ lilS aVle e nl ru( e .... 10 Y 11 eVI a. o, . . . i . d Mál t á C b'
. V nCla e~ aga roen o ara meros. o" ..
12.0 ídem íd .•..•.•...... o.• Comandante. » Rafael Ruiz de Algar y 1'ino. 10 y 11 Granad» .. , . ¡Madrid ,Asistir A las Clll'l'eras ''de ca,
ballos .
ldem , " Il.or teniente. I » Modesto Aguilera y RamÍl'ez
Aguilera...•............ 110 y 11 luem Ide~ IIdem , ...•....... 11 12/ídem .1 1905
1
. d' V Vunos de la pro.} . . .
» Pedro Díez e Te]ada y ar-· ". AUXIliar la revista de armll- . .ldem .... , .. , .• , ..•...•..•. 10tro.. ,. . . •. ho y 11 Idem .. " . . . vlncla de GIl\' t á C b' . I 27 ídem .119031 »
I . gas ...........•........ ¡ nada.. . . . . . . . men o. al'a meros.···.·1
a . ¡Obrero aveno¡ . d ¡R. o. "1 . Id. de la de Má.¡ . 90S 3 I1905Maestranza Art. de Sevilla.. ta]' lo j) LUIS Fernández y Fernán ez. ISS" Sevllla...... 1 Idem ......•.......••...... 6 ídem. 1 2 mayo.I I
. al •... enero , aga .....•...
al' » Cristóbal Bllol'l'ionuevo RUizl I j'Id. de la de Al-¡ O »Parque de Art. de Málaga ..• CapItán..... "old do 10 y 11 ylálaga..... . 'í .fLiem....... . .. .... . .. ...... 28 ídem .. 19 3 » »
'" a mel a o .
Idem ......•......•...... " 1\1.0 tallel' S.a » Silverio Alvarez Alvarez i10 Y 11 Idem o "Idero .. o ·IIdem .. .. . • .. • • ' 28 fdem.. 1905 » »'1 »
dnG 1m Jl.l' l.l'!!iUHI E¡:¡ '.Xb16E!I' • 10 Y11 '(' '. I
cmÍléuéfá'(V\:Hitl'lI'lT-tÜi Tir~tge'c·.1G.Ol.balid'llÍlte. • Bornardino Aguado i\Iuftoz. R. O. ált~C Cádb: " Cal·tl\gt.lla ~Todmllr ~lat~s.pal'a.dPlreparóa~iónl 20 ídem.. 1903 28 maJo .11903
" i:'~ • 01 J é C '. mayou}-. e eJercICIOs e pI' xlmú\ lIJO" "8 '.1 1905I.'.,rotQJll!¡fje Cádl~) .. ''iI~etJ.en VJ'P\jtl-tl. l> os astelo González...... ID U' ldem Idem o... . d . ,. o.·ó 20Itdem.... " luero ..
• -.. 1110 \.. • curso e IDS.lUCCI n .......
!HO \:'11.,,(( "; ¡'y ¡>c,¡,'·'i.·q con'I,,· . núm. 91). I I
:;..,) ,.;H":~~f f! ', .. r:'l' "\,.[.,-,r I . . ' \San Fernando, l'uarte,do. . ...•
eom....~t1,1g~llle~?S d~rCáihz ... !O~ro .... " . »Dlego Belandp 8nntIsteban. 10 Y 11 Idem....: .. j Sta. ~ar\a, Jerez l' an.lRevlsta semestrnl de edlÍlclOs 26 lden...
:,X.·h-I\ f;'T... ll;,lf' I '. .' . ,.lumdeDarr~mada..\ .' " I o
ldem íd. de Cordoba•.... " ./ Oa~ltán•. :.. » Miguel de Torres .6 Inba1l'en 10 ~ 11 Córdoba ..•. B~ez~ y "[j beda. ReVIsta de e(hficlOs ...•.. '" 16 ~dem ..
Idem " .•........ :M. de oblas. l> Rafael Poz y Garda, 10 J 11 Idem Lmales y Jaén,. Mmu.... ........•....•...• 20 ldem ..¡Capitán..... »Fmncisco Cafiizares 1\loyano 10 y 11 AIgeciras Ronda .. : ...•.. Reconocer el cuartel de SanIde4HH~!lIe:l~jlfeaWnlf.~1.6. .• .» El m~smo : 10 Y 11 I.dem S.Roquey'Ronda Re~~:~es~;;,~~tr~'l'(j~'~dÚl~i~~Capltán D. 1\IlgUel Caldona JuliA 10 Y 11 Tdem Los Baruoa Idem ..
» El mismo ; 10y 111dem 1'ul'ifa Idem .
I ¡FOrmllor parte de la jmlta de
I,'Jf·diOC '!" '.¡l.(.'" líO. (~:.;r)l';'j:r' \COlUisarlO 2.8 D. Benito Romero Sigüenza ...· 10 Y 11 Sevilla ..••.. Cádiz.... .. . ... j'. fe~ .pl:ra eXliDdllar cuentas~ ] 71IDllrzo.
, á petiCIón de llll fiscal ~ \ . .
('!'d' "j'"-'1 .1" "ó': M"I't' " .,. Oficial 2.°... j¡ Manuel DÍttr. Gavira . . . . . . . 24 Algecll'lls.. " Ide.m ',' Cobrar IibrnmientoB Ii 4 mnyo.
10. m JJ a•• aCl u II al ••.... Oto . L d' Z t L'á oh 10 11 ¡;¡ '11 Dt· . '" ·t· t .' IdI 10 ........ 1> eoca I? apa .a." ~c ell... y ",eVI a...... lera ......... ,'JI, leg.ar ma ena ' e campa-, nlento ............•......;;·":'.1.... / /'" .¡<.. H"''';':' ~W' : » El miBmo ....•........... o. 10y 11 I<lem.....•. Idem ... ~ ••.•.. Recoger 1'11Illtf<riorn:utel'ial y• remesarlo á Ecija ..... .,~:I:':J j, l.; i:;' .. 'i" O··fH';.:' ¡ ii'" : jMéU'O ¡nayor D; Manuel Rabadán Arj'Jlla .. , 10 Y 11 Idem ~ .. , Jaén : .. Vécal en la Comisión mixta ..
1"1"';"-\,' ,¡,.. '{ ¡;:;:.'~:O'.' :¡ " 'Otro : » Rafltel Catalán ClIstellanos. 10 V11 Granada Idem: Id(m. 1 .
SQ.niua.d jIllitar "...... f i\léd.o mayor » GustllVO ~llL\'o Velll ..... ·... 10 YII i':~villu Lucf\nu .. , He('onocer un recluta ..
[,..• "Y]>' r···'·'· '·I~·' ..'·,· El" 1 H . C "ó . I lt
.,." '.• ' l' ,. o.,; o' .. ~ .. ~ IDlsmo 10 Y ~1 dem....... uelva........ 'OIT~ISl n mixta e e ree.u a-II r'
., . ..._.'o_''': mlOnto..... 29ldem..
. .! \'Comandante. D. Cecilio Díaz de la Guardia.. 10 Al.u::ería..... :aIúluga, ..... '.' Vocal dI> 1>\ junta de ex:1me,
COlllandanCllt de la Gual'dl~o' !les para cabo!' .
Civil de,:A:lrneríu ¡.Capitán » Francisco Luqul' Gálvez.... 10 CUeVltA. o rdem ~iecl'etariode la íuem .. , .
: /l.cr teniente. » Fernando C:uD1ona Moreno. 10 Tabernas Idern ...••.•..• Idero ...•..•••. , ..
Reg. Inf.a Rvao de Oeunn, 6~·lcaPitán.....• Manuell\lol'euo BIIl'l'ero.... 24 Ecíja...... !:-ie"illa....•.. ,. \
.) 1» El mismo..... .. . .. . .. 24 IdeID [dero Courar libramientos .





































31 ídem .. 1903
2 ídem.. 1903
» I »' »
Año IDiaMeilDio.
'--~ECHA' If
11 • 1- . S"











Madrid 30 de junio d'e 19011.
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Reg. Cab."-Rva.de Cádiz, ó. Cap'Plantilla/D. José:i\:laríal'once·deLeón., 24 Puertode,S,ta, . '. , .
Maria. , .... CádlZ".,...... ) 2 mil} o, 1903
Idero íd, de Andújar, 8 Otro .. " ¡ » E'ugenlo Ramos Gonzll.lez .. 24 Andújür .: .. 'Jaén :.. '" . 4 ídem.. 1903
Zona recluto o de Osuna, 10 Otro 1 » Antonio Pereira Cleta.. .. 24 Osuna..: :; Sevilla'.... . : e b' . l'b . t 27 ablil.. 190a
» »EI mi~mo " .. 24 1l1em Idero o lal 1 rRilllen os · ··'1 26 mayo. 1903
Zona reclut.o de Ronda, ó6 ... Cap. plantilla D. Frollán Pere:>: 'Vpgá.·,. ::.... 24 Ronda.: , .. : :;\iálaga:.:::::: . . . . 27 abl:i1 •.. 1903
) »El misillo.... .. . .. .. .. .. .... 24 Idem Idero ....... , .. 27 muyo. 1903
Cuerpo Jurídico T. auditor2.a D. Javier Jiroénez Jiménez,.:, 10 Y 11 Sevilla ; .. ICÓlrdoba y Iúá-lABIBtiir c.omo v?cal
d
y al3eB?~ ~¡ 17 ídem., 1903
. 1 aga l var os conBeJOS e gueua ¡
.' .... flO y HY} ,. . \Vari08l?unt9~ deí:o\.uxiliar revista de arm~men-(
Parque de Art."- de Granada.. /1\1,0 taller 2"/» Mauuel Rodríguez Femándezc. o. I~ Granada .. "/ la provinciade¡ tOB á .la comandancIa del 271idem .. 11903
. "., .. '1 enero 188" .' • ¡' Granaqa .. ,.,j' Carabl~~!'OS:::"'''''''''''''''1I' I
















Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha servido aprobar las comisiones de que V. E.
dió cuentá ,á este Ministerio en 10 dei'me8 actual, conferidas en el más de mayo pró;d:" ,
mo pasado al personal comprendido en la relación que á continuación Be insertn, que
comienza con D.· José Garcia Argüellesy concluye con D. Ramón Moreu Figueroa, .
declluándollls tndemnizllbleB con JOB beneficios que señalan,los artioulos del l6glllmehto'
que en,la misma .se expres.e:n. '
Da real orden lo digo á V. E. para su éonoc~miento y fines consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 30 de junio de 1903.
LINARES
Sefior C:tpitán general de Galicia.




























































































1903 12 ídem •.
1903 4 ídem.
1!l08 16 ídem..
1903 28 ídem ..
1903 4 ídem ..
l\JOS 19 ídem.
1903 27 ídem..
190a 15 ídem ..
1903 26 ídem .•





Madrid SO d.e junio de 1908.
, ,- ,() ~a ~ • - '1 t; ,
s~g¡g PUNTO FECHA l·' :
-;: ~ o~ "". I tr[,o 0-:;' . en que principia en. que termino. I ~
;;;§ ól ~ de su donde tuvo 11lgo.r Comisión conferida ._____ , g;
o ro::'et> ¡ I I I o':' ~ o 'e. residencia la comisión Dia Mes Año Dio. :lics Año ':'




» :1. 31 Idem.






































Reg. Inta de Zamora l,cr teniente. ID. Jo~é García Argüelles \ 24 Coruña , Fel'l'ol Conducir caudales al cuerpo.. 11 1.0 mayo
Sanidad ~lilitar : Mé.u." ~ayor • p'ahlo ll¡l~re.nech~a Alcaín .. 10\ 11 ~~rrol Orense Vocol de .111. cOIJ}~ón mixta ,1 3~ ma~:w.
R('g. rnf. de ~l~rt.Ia ,' Otl.O ~. o' ! ) :\i~lluel ~_~\tín Cos\ea , .10) 11 VJ~o , . Idew .. : Ob~ervaClón dc .1eclutas ':1 1.. ~blJl..
Idem de Isabd la CatólICa Ollo ~ 1 ~ l\IlgnelPlIlIllIa Baamonfle ,. 10 Y 11 Cel nfill Pontevldm Idcm ,................... 2 lde.m ..
Reg.lnf.ade Murcia 1,crteniente. » Jorge Villamidei::lalinero 24 Vigo ...•.... TuyyOrense Conducircnudales 1.° mayo.
» ) El mismo........... 24 Idem Pontevedrl\ Cobrar libramientos......... 2U ídem..
Reg. Inl." de Murcia ....•...• 1.eI teniente. D. Antonio GonzálE'¡; Fraga .. " 10'y 1] Orense Verín Instruir dili~encia¡¡....... . .. 9 ídem..
Idem ; Sargento » Antonio LOl'l<nzo Ibarri..... 22' Idelll Idem Secretario del anterior , !J ídem..
Idem Cab. a de Galicia .. , .. '12.o teniente. » ~!fll:iRno Goi~oechea yarda. ~4 COl'Uña Córdoba ¡Conducir los potros destiñadosj ·H ídem..
Idem ,Otro »HlJxAspe 8anMflltlll 24 Idem ldem ( 1 " t .14ídew..
Idem , ............•...•. Veterin.o 2.0 » Félix Gutiél'l'ez LafuenteoO.. 24' Idem [dem 1 a reglIDlen o 14 ídem..
Reg. Inta Rva. de Lugo Capitán » Enrique :\logrovejo doPorto. 24 Monuofiedo. Lugo Cobrar libramientos 1.0 ídem ..
»" » El mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Idem Idem .•...... '.. Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 ídem ..
Reg. Inta Rva. decompostelá.¡caPitán ...• D. LeodomiroGutiérez Pefiulbll. 24 Corllfia Santiago Idem ; '" . 1.0 ídem ..
Idem íd. íd. de laCorufia Otro ».Pedro López Crespo........ 24 IBetanzos .. ,. Corufia Idem L0 ídem..
» ,. El mismo " ., 24 Idem Tdem Idem........... .. .. .. 30 ídem ..
Reg. lnf. a Rva.de .Pontevedra Capitán D. Manuel Ibeas Arnaiz. 24 Vigo , I'onteveclrn f<1eUl....................... 29 ídem..
Idem íd. íd.• de Monforte .. '" ¡Otro..•.... , »Cástor Rodríguez Lemus.... 24 :'llonforte,.,. Lugo •.••..•••• Idew , " 1:0 ídem..
Zona de l\lonforte .•......... Otro .••..... »José Pedre ROdrígUez , 24 Iuem; .Idem Idom•.•.................... 1.0 ídem ..
Idemde I:lantiago ,.. :: .. 10tro " » José Fel'Dández I;.atique..... 24 Santiago Comña Itlem ~..... 26 ídem..
I . . \Illspel;cionar las obras de1i 8 ídem ..Comand:a de Ing. de Vigo T. coronel.. » Ignacio Beyéns y Fel'llández. 10 y 11 Vigo IFigueiriuo { c?8rtel defensivo de Flguei- 19 ~dell'l ..
l'ldo. '" .•......... , .•. " 25 ldem ..
Id . 1M ° d biS' . ." I I I' '.. ¡Dirigir obras en una caseta! 11 ídem ..
em .. oO ¡. e o ras. » al\adOJ Fellm Jlménez 10 Y 11 Idem Salvabeua , paraserviciodeCarabineros./ 26 ídem ..¡Varios puntos del' . 11a -' . l' ., Revistar armamento de la co· .s.er reg. Art. de Montana.... Capitán ..... »Damlán Orduna Martín ..... 10 Y 11 Corufia..... Ola provlllcla del mandaI1cia 'de Carabineros,! 2.7 ldem ..
. reuse ) , \
3.er b~n. ~i't.a de plaza '" ~.cr .teniente. ) José Aceb.edo Sasv.edra..... .24 F~rrol. " C?l'ull.a Cobr~l' Ii~rami~ntos .. : ' 29 ~uem ..
Com. G. CIvil dePontevedra vapllá.n ~. ) Celso Senano .HublO , 10 VIll.agarcía .. VIgo Juez mB,huctOI ,' L0 ~dem..
Idem . .. . Guardll\ 2•. Alfonso Nófiez MII·anda.... . . . . 22 Idem [<lam ...••.•... Secretano del anterIor. •. 1.0 lllem ..
Idem íd. de la Corufia ' Otro '.. Dionisio Gamito González... . . 22 Noya ,. Santa Comba Secretario.................. (; ídem ..
. ~Pontevedr:ll Vi,\Pasar la revista de comisario' 1.0 ídem.
Administración Militar...... Ic.o guerra2 .al D. Antonio Guallart Alvl\rez... 110 y UIVigo..... '''l ~ltag a reí o. Y'In~e:'~~:i:~~~a:~r~'i~i¿~d~~~b~ 12 ídem..
I IY· ...•..•. ¡ sistencias y utensilios.. . . . 26 ídem..
Id I l · I I . jFigUeiridOY Pon ¡Intervenir en obras y compl'as\ 2 ídem •.em ..........•..•..•... " Otro........ J) Tlmoteo Gaite y Lloves..... 10 Y 11 Idem.... , . . • teved 's d 1 te '1°1 dI' os 17 ídem.I e ma r" e ngemer . 2" í 1
I I " (cm..
o . •. . • .~pontev~d.l'a"Yi:\Re~istar"l08 servicios. de sub- 12 ídem ..
Idem. " .....•.....• '" .. " ¡OfiCial 1. ..• \ ) Enl'lque González Anta ..•. '1IOJl1) 24IIdem... . . . . . llagalcla, IU). j slsten~las y .utensillos ' 23 ídem•.
- • )' I'ontevedro.Cohrar Iibramlentos 1 1..0 idem ..
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hasta fin de dicií:imbte de 1915 en que, por cumplü'loe sesenta
años de edad, P1W1Uá á. figurar en la nómina de clíH';~S pasivns
con el miemo haber señalado; quedand.o sin efecto el empleo
honorifico de primer teniente que sa le concedió por la sobé'!o
ran.a disposición citada, por no contar veinte ;~ños de efecti·
vos ser\'icio~, y 2utcrizándole pc.ra que fije su residencia en
J;~rez de los Ci'"bdlercs (Bs.dajoz).
De real ordml lo digo á. V. E. Pl:.l'l1. su conoo~mientoy
finel! consigtíbutes. Dio!! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio da 1903.
LlNARMJ
Señor Capit?m genel'al de Castilla la Nueva.
!Señoree Presideate del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pegas ele Guerra.
tusio García Redondo, en súplica ds que so le acrsdita en Bn
filiación como voluntario, para loa erectes lie reeng¡l,uche y
ditlfrute del mayor plus, el íiempo que servió en el expresa-
do cne!:'po, a.esde Ja revíst2 de mayo de 1889 hasta el 4 de
diciembre del propio año, ó sean siete meses y cuatro dillB,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo i::lformado por el Consejo
I Supremo de Guerra y Marina en 20 del mes j;!!.'óxim'.) pasado,
ha tenido á bien nOGsder á la petición del int.:re8!l.dc.
De real ordeD. lo digo tí, V. E. pam rm conocimiento y
d6más efectos. Dios guarde á V. E. muchas años. Madrid
2 de julio de 1903.
LINARES
S3ñor Direotor general de la Guar'dia Civil.
Señoras Presidente del Consejo Supremo de Gusi'ra y Mari-
na y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á éste
Ministerio, promovida por el alférez que fué de Caballeria,
D. Joaquín Nin y Tildó, en súplica de retiro oon arreglo é. la
ley de 24 de diciembre de 1902, el Rey (q. D. g.), de aouerdo
con lo informado por el Comejo Supremo de Guerr& yM~.
rina en 2~ del mes anterior, se ha. servido desestimar la pre-
tensión del interesado, por careoer de del'ilcho á lo qne· soli-
cita. .
De ren1 orden lo digo S. V. E. para su conocimiento y deo
más efectos. Dios guarde á V. E. ffinchvs a50s. l\Iadricl.3
de julio de HJ03.
Beñor Capitán ge-:leral oe 'Cataluña,
Señor Pr8sid5nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
a!eCIÓN mú Il\iST:It"IXGOIóJ}T, !m¡\J1'tl'¡J;~KJ::t1~'gO y
DruECOIO~íJ¿~
ABONOS Dl1l TIEMPO
Excmo. Sr.: Ea vista de la iosta:lcia promovida por el
cabo de la Comandanci{l, da lE¡¡ Guardia Cíviltide Huelva A1.!as·
CONTI~UACI6N EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En. vista de las íne<tanllias promovidas por
los guardiusde las comandancias de ese cuarpo que se citan
en la siguiente relación, eneúplice. de quo se les co:q.oeda, CO,
mo gracia especial, la rescisión del compromiso que tienen
contraido por el tiempo y en las fechas que en la misma se
les cOllsigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido á biGn acceder ti. la.
petición de los interesados; con la condición que se determi·
na en las realea órdenes de 24 de,diciembre ds1897 (D. O. nú-
maro 291) y 31 de octub~s de 1900 (C. L. núm. 215), y previo
¡:eint¡;gro de la parte pl'oporcion~ldel premio de reenganche
recibido y 110 devengl'.do, en harmonill con lo que preceptúe.
el srticul0 77 del reglamento de 3 de junio tie 1889 (C. L. nú-
moro 239).
Do reel ordan lo digo .á V. E. pare. eu conocimiento y
demás efectos. Dios gu.ttrde tí V. E. muchos afios. Madrid
2 de julio de 1903.
LINARES
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se día
Fechas del cO!llpromlso
Comandancil\ll O1a&o. NO~BREB Años de duración
Día Mea .Año
-
11álaga•• : •.......•.•• Guardia .....••• ¡ ••••• Franoisco Muñoz Gómez .•••.••••••.. 17 julio.... 1902 4
Soria.•.•.••••.•. ;....• Corneta .••......•.•.. Franci8co VsI Martinaz...•..• o •••••• 17 febrero •. 19o:.~1 1
Madrid 2 de julio de 1903.
DEBTmos
Excmo. Sr,: ~ vista del escrito que V. E. dir'igió á
~8te Ministerio on Hde junio último, proponiendo para vocal
Interino de la C:H:1ii3ié:a mixta ((e reclntamie:lto de la pl'O-
"mcia de Se.illE:, al médico mayor del cuerpo de S~niuad
Militar D. Manuel Rabadán A,rjona, por habersa dado de bllja
para el servicio el médico 1.0 D. J08ó Acenegui González,
q~e ejerce el cargo en propiedad, el Rey (q. D. g,) se ha 301'-
"ido aprobar dicba. propuesta.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooimiento y
© mis ene de So
aemás efectos. Dios guarde ti V'. E. muohos ufioa. Madrid
3 de julio de 1903.
LJNARF...:l
Sefi.nr Capitán general de Andnlucia.
<:.-~\ol'
Excmo. Sr.: l~n ...i8ta del escrito qUll V. El. dirigió 8, €Ete
Ministerio en 19 de junio último, proponiendo a! comandan.
te de la Zona de reclutamiento de Mmcia, D. mas Vilajuana
Fcrnánde2:, par~ que desempeñe interiuamente el oargo de
38 . 4 julio 1903 D. ~. núm. 144
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J.Jr~ARES
vocal de la Comisión mixta de dicha provincia, durante la
licencia que por eníermodisfrnta el teniente coronel D. Dio-
nisio Terrer, que]o ejerce en propiedad, el'Rey (q. D. g.) se
ha eervido apn1bar la citada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás eÍectos. Dioa guarde á V. E. mllchos ~ño¡J. Madrid
3 de julio de 1903.
Señor CapitáD ge:neral de Valencia.
·,~e__
'PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Iuhnterill (E. R.), con de6tino en le. Zona
de reolutamiento deValJadolid núm. 36, D. Rafael de Altola-
gub're y Casal, en súplica de que se le conceda ingreso en el
cuerpo do la Guardia Civil; y teniendo en. cuenta que no re-
une 105 diez años de servicio aotivo á que ee refieren l!ls reeles
órder!.es (le 27 de agosto de 1892 y 8 de febrero de 1896
(C. L. núms. 284 y 35), el Rey (q. D. g.) se ha SEl!vido de6es-
timar la petición del intereBlldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
ml\.a efeotos. Dioíl guarde á V. E. rouchoa años. Madrid
2 de julio de 1903.
LINARES
Señor Capitán general de Castilll!o la. Vieja.
Safior Director general de la Guardia Civil.
RESIDENCIA
Exorno. Sr.: Accediendo á lo Bolicitauopor el cr.pitán de
la Guardia Civil, de reemplazo por enf<:::rmo en esa. región,
D. Florencio Pérel!': García,el Rey (q.D. g.) ha tenido á bien !lU-
torizarle para que, tln igual situación, traslade su residencia
desde Santander á Orensa.
De renl orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáé efectos. Dios guarde á V. E. muohos liños. Madrid
2 de julio da 1903.
Señor Capitán general del Norte.
Señóres Direotor general de la Guardia Civil, Capitán gene-
ral de la octava región y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABEaEs y Gl~ATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el director de la Aca·
demia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratifioación snual de 450 peset8B, abona-
ble desde 1.0 del corriente, al oficial Eegundo ayudante de
profesor de dicha Academia, D. Mariano Belsué Ramón, con
arreglo á ).0 preceptuado en el real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123).
De r"al m'den lo digo á V. E. para BU cOllocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho3 afios. Madrid
3 de julio de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Director de la Academia de Administración Militar.
t .... -
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
l!Q la. Subsecretaría. "l Seociones de este Ministerio '1 a..
la.s Direociones generales
DIRECOIÓN GENERAL DE CARABINEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas para
I servir en este Instituto los individuos que lo tardan so.
licitado y figuran en la siguiente relación, que empieza Con
Francisco Ruiz Pinos y termina con Enrique Gims Merced,
h\l ttmido á bien concederlas ingreso en el mismo con destino
~ las comandancias que á cada uno se señalan; debiendo lle-
varse á cabo el elta condicional de aquéllos en l~ presente
revista de julio, teniendo presente loa interesados cuanto pre-
viene el segundo párrafo de la regla 10.· de la ciroular de
eata Dirección núm. 10 de 20 de febrero último, publicadll
en 1.0 de marzo de este afio (D. O. núm. 47).
Madrid 1.° de julio de '1\;103.
El Dirclltor general,
J!'ederíco OchandQ
Relación que se cita
~. nriH, ••
Regiones Cuerpo,ll á que pcrtclleccu Clasea ROYBRES
Comandancia.
11 que 60n de6tlnadol
------I-----------------I----I-~-------------I------
3.a brig.:l. de tropas de A~món. Militar ••• Soldado. FranCl~sCloRuiz Pinos ..........•.•. Barcelona.
Rflg. Inf.a Rva. de Segov~a núm. 87 Cab.o.•.. EU8!-:bm de And.rés Grande Idem.
5.0 reg. montado de Art. de campaña .•• ~rtl1lero Juan C~nI.\BCO Velada ...•...•••.•. Guipúzcoa.
Reg. Cabo Rva. de Alcázar núm. B Cabo ..•. VenanclO Manzanar~s Cortés...•••.. Navarra.
2.o"r.eg. de Zl1padol'es MInadores...•..... :-lold~do. Guillermo ~I:'!cobllr Peña .•.•.•••••. GuipÚzcoa.
Aoadf;miR de Artillería •.••.•..•.•.•..•. ~lúe;¡co.. D. Je6Ú~ NIcolás Vacas •••••.••••.• Barcelona.
Zona reclutamiento de Badlljoz núm. 6.•. Soldado. Angel Carbajo BiiutMa•.••....••.. Tllrragona.
10.0 reg. muntli.do ele :t\1:t.fl de cnmpllña .•. Ot,ro .••. S6ba6~iánBtljapmo Tejera ..••••.•.• AlgeIJir&s.
l.er Dep. RVII. de ArtIllería .•. '" ..•.••. Otro •••• ClaudlO de Avda GonzAlez .•••••.•. Gerona.
,Reg, C/í:l:, de Lusitllnia l 12,0 de Cab.:\ .. ~ •• Otro Justo ZarJlllo GOJlzáll;Z, h,dem.
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_ Cucrpos tí que perten¡>cou. . Clases l\O~llRES Iá que son dostilladoCí
llego lnf.s de Vad·RlÍB núm. 50 iJR.bo ••• José Vaquero Paz .....•...•••••... \Barcelona.
1dem id. RVll. de Simancas núm. 63..•.•. Soldado. ifugenio Delgado Méndez .••....... Ide~.
Idem Uva. Cab.s de Glladalajara núm. 11. Otro •.•• Manuel'Diéguez Pérez ..•••.•••.• ··IGu~púzcoa.
Rflg. Inf,& de Castilla núm. 16 •••••.•..• Otro •••• Junn Piñero Pereirll. •....••••.•.••.. C~lZ.
ldem •••.•.•••••••..•••.•••. '" •••.••• Cabo...• Nazf.tl'io DávUa Nogalt:s .••••.•..... \Iú.z-ffi "
d },. - G 'y' 'zcoa[dem ..••.•.••.•.•••.•.•••.•.•.•••.•. Soldado. Telesforo A ame "UIZ............. UIr-u, ._
Idem id. de Q-ravelinas núm. 41. ••••.••• Cabo ..•• b'rSllCil'co Murillo Mereno.•••.....• CádIZ.
Idero , Tambor. Eloy Muftoz Gómez ¡Idem.
Reg.1nf.1l Rva. de Badajoznúm. 62 ". Soldado. Pedro Elena Elena · •• · •. ·IGeron~.
, [dem ; •.•..•••••..••••• 0 •• Cabo Cándido Rodríguez Núflcz Irlem.
lrlem •.......•.•• .- .••••••....•...•••. Otro .••. Pedro Boras Gamero ....•••.•....• Barcelona.
ldenl . • • • . • . . . • . . • • . • . . . • • . . • . • . . . • • • l> Diego POrItS B[\rrero .- ..........•.. Iñem.
Idem id. id. de Cáceres núm. 96••.•..••. 8oldado. José Dioz Carmons..........•..... Gerona.
Idem • • • . • • . • • • • . . • . • • • . . . • • . • . • . • • •• Otro.... Eulogio Manzano Martin .: . . . . . . .. IdeI?'
ldem ...•.••••..••.•••••.••.•.••..•. , Cabo .•• Herroenegíldo López Rodrlgo .• " ..•. Lénda.
I;iem •••..••.•.•.•.••• '" Soldado. Laureano S':lvill". Borrega. Idem.
Reg. de 'relégrafos, comp.a de CanArias •.• Cabo .... Benito Moreno Dudo, ...•••...... Algecirss.
Reg. lnta Rva. de Ronda núm. 112 ..••• Soldado. José Gonzlllez RoddgUEZ., •..•.... ·Ildem.
Iñem id~ id. de Almeris núm. 65.••..••• Otro•... Miguel Rodriguez GÓngora .•.•....• Idero.
Idem •...•..•.••••.•..•••.• , ...•••..• Otro•... ' Serafín Garei:>. Alonso •....•••.••.. Id;1ID.
ldem •.•.••.••........•••••.••.••••. o Ot~(l .••• Pedro 'l\;fué4l Ciareis - ..•.. lIdero..
Idem id. id. de Baza núm. 90 Otro ' Emilio Baño Pintor : , . _¡Idem.
[dem ••.•••••••••..•.......•.•.•...• , Otro.... Antonio Salmerón I\-Iedlna •••.•.•. 'IGi'\rOnll.
Idero ' ' r" ~tro J o!'é G~tiér~(>z Salas " Alg;-ciras.
ldem id. id. de Randa numo 112 •••.•••. Otro •••• ,AntOnIO Ar]ona FarnlÍndez •..•.•.. Idem.
Idem id. íd. de Jaén núm. 58.•••..•..•• Sargento Eloy López Calderón .•••..•....•.. Idem.
Id. idE'm id. de Ülmna nlÍm. 68.••••••••• Soldado. Juan Mufioz Aguilera.•••••.•.•••.• ldero.
Id. i¡lero id. de Málaga núm. 69 .••••.••• Otro••.• Francisco Uomero Moreno ••••" .••• ldero.
l-:l. idem id. de Pavia núm. 48 Otro Angel Ortiz Banero o !dem.
2.° bón. de Art.ll. de plaza .•••.•.•••••••• Cubo Manuel García O/lOdón •••••••••••• Idem.
2 o Dep; Rva. de Artilleria ..•••••...•.•• Soldado •.TuaD Dlaz Esoudero .••..•••..•.••. Idero.
2. 0 Mn. 1rif. lIo de l\Iontai'Ja •••••.•.•.•••. Otro ••.•..Junn MontielRodriguEZ .........•• Huipúzcoa..
4.0 id. de idem Otro .•• , E~teban V!\zqUGZ Campa : AIgeciri:8.
Reg. 1uta ltVI1. Alicante núm. 101 ..•..• Otro •.. , Vicente Ferre¡: Montilla ........•• - Valencia.
Ir~flm ..•.•.••.•.......•.••••....•.••• Otro.... ¡"ranclsQo FÚBtar Berengusr " Tuero.
ldem ••..•••..•...••...•••...•....••• Otro .•.. Vicente U!Üvo Orts ..........•..... I'i.sm. .
Iflem ..•..••••••••...••••.••.....•••. Otro .••. Eduflrdo Oliver Filr ldem.
Idern '.••.. '........••.•.•••••••.•...... lotro ..•• JOllé Santl'creu Roble!'............• Hem.
Idem Otro TrinitRrio Soldevila Pérez Idem.
Idero Otro JURn Bautú:Jt:1 Ribes rúol1. Cilstellón.
Id. id. id. de orihuel.a núm. 76•••••••••• ¡otro .••. José p'e.r.rer lt(:driguez .. , ' ~l':1rrag~Da.
ldem •••..' Otro .••. DomIngo EspInllzo Saura ....•....• ValenCla.
Id. id. id. de ll'landes núm. 82 Otro Angel Concha Creapo Tan9gona.
[d. id. id. de Lorca núm. 104 S8rgento .TUlm Malina Pérez , .•.....•... Valencia.
Zona reolutamiento de AJic«ute núm. 45.• .Recluta. Ricardo González Pérez •......•...• lrJ~m.
ldem .•••..••.•..•........•..••• " •.•. Otro .... JOfé Agulió Clement .•.•••...•.... Idern ..
Reg. Cab.a Rva. de Murcia núm. 9 ..•••.• :-:1oldado. Pedro Martinez Albaceto ...••••••. , ldem.
Idem Otro; ••. Eurique Gallardo Castillo ldom.
9.0 reg. de Artilleria ~ •.. Otro .•.. Angel Pizarro Lindo Idem.
11.0 id. montado Art.íI de campaña. _••.. Otro ••.. Hilado Sa:uz López...•...•••••••. Idem.
3.er Depósito RVB. de Artilleda •..•..•.• Sargento Pedro Gareia 1\Iartinez..••.•••.•.•. Bem.
Idem .••••••...•••..•••...•••........ Soldado. LuitlGalán Gorois ..•....••..•.••• I,-jem.
!4." idem' id Otro •..• Antonio PUDI90la tlolé Tarragoll8.
{~~g. Inf.~ Rva.. de Hue~ca núm. 103 ?tro .•.• ~'1an.r.néItola8Ferrero ........••.. ~~rc(JI?r.a.
'n. Dep. Rvlt. de IQgellleroB ......•..... vtro .•.• L.l8.e8rfas Garcia Latorre ....•.••••.. 1'ii ..varra.
F~eg. Inf.:l Rva. de Clavija núm. 70 Otro .••. Victor Aguilera Puente. _•..••...•• IIdem.
',Reg. Intt' del 1nfl'.nte núm. 5......••••• Otro .... Indalecio Alonso SAcIo..•..•••••.• ¡Léric1a.¡tuera id. de Lealtad núm. 30•.•.•.•...•. Oabo.••. S,'gnndo GómEZ Rr¡dríguez. . . . . • •. Guipúzcoa.Ldem Soldado. Franoisco Alonso Vell:\Bco ..•..•.•.. lIdero.Reg. Inta. Rva. de Miranda núm. 67 .•••. Otro Mariano Antón Alomo ...•..•..... IIdem.
ldero li .. · ~ Otro Higinio Vega Sebustián iA1gf>cirsEl.Reg.IM; de Isabel II núm. 32 Otro .••. Manuel Teso Santos ..••.•......... IBarcelona.
Idem'Cllz. de Talavera, 15.0 de Caballería. Otro .... Jo¡;é BHeerro B8Cel'rO ....•.......•. ¡Idem.
Rflg. InLa Rva. de Palencia núm. 100 Otro •... Julio Gonzú,lez Gutiérrez •..•.•..... ¡Lérida.
Idem ütro .••• Angel García P;tlomino Geronf!,.
Reg. Inf." Rva. de CaBtrejana núm. 79•.. Otro .•.. l!'ra~ciscoBernardo Anta A!g{'ciras.
Id.Aro ;' ~ Otro Julio Asenoio R9d1'Íl,uez ...•..... " Lérida.
ldem •..•••••••••••••..••••••••••••... Otro .••• li'rlll1ciSco Culle Bttrrio TarrH~ona.
I-iem ••.••.• ; •.•.••......•....•••••.• Otro ..•. Miguel P¡-lscual Blanco .......•.... Gerona.
Idem Otro •.•• Antonio Pascual Picón ........•.. , I<tem.
!11em •••••.••...•••••......•...•••..• Otro .••. Matías Hernéndez DeJ3l.ldo N~varrR.Iilem id. id. Salamanca núm. 1ü8...••.•. ¡Otro ..•. Antonio Garcia Pérez... '" '" . (~c::ona.ldem •.•.•••••••..••••.....•.•••.•••• ¡Otro•••. Matiaa Gonzalez Herrero Navarra.Idew. •.••••.•••••••.•••.••••••••••••• ¡Otro•.•• Gumersindo Vicente Garda ..••••.. Itlam.
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¡R¡~g:r Inf;a dA Slll~~a~:.~. núm. 108 ••.•.•. ~oldaclo.lq:~~..r€~)~:J!1~;~.?ar.oh •.•....•••••• BiH'celona.H-. id. k. de Oneao ....·LIID. 63., ....•.... Otro .•. '11 ",Iro ....0rc.Z J. ,;,rez ••••••••••••••••• GuipÚzcoa.
)7.0 Depósito RVIl.. do Ingenieros ....••... Otro .••• Am;:.deo Gllroir. Gejfite •.••..•...•.• Br.rcelona.
(Ham ..••.••..••••.•.••••.•....•.••.. Otro .... C0¡el~on:o S':.nt'~. lVfazü~ Becerril ..... Navarra.
\ lieg. Inf.n de' Murcia, núm. ·37 .••.•.••••• Oabo.••. Gcl'm<ln Vegll. Al·(ra\'Bz ..••••..••••• GuipÚzcoB.
Irlsm id. Rva. de Morrfo.te "~.úm. 110•.... Soldado. José S;',nchez Soto Idem.
Idelll id. de Zamora núoo.. 8, .•.•...••.•. Otro .•.. Audréil DÍl,z LebBiras.•........... , Idem.
lclem ¡Otro José CllstafiedaJurudG Idem.
5.° Dep. RV8. de Artillerí~ Otro •.•. Antonio López Ma..zo~ .••.••..•. =•• Idem.
Reg. Inf.a Rva. de la Coruña núm. 88 •••• otro ••.. Domingo Cllrballeira Incóg:nito ••.•. Tarrngona.
Id. íd. íd. dePontevedra núm. 93.•.••.•. Otro DaltasarVlJlliño González Id·3m.
Cap.a gral. de!
Marina del
departamen- 3.er rag. Inf.ll. Marina Otro .••. Joaquín López Pinzón ~ ••• Murcia.
to de Carta- .
g.ma ) .
Comand.a gral.I . .
de Cauta....• Eón. de A,~t.n de Plaza de Ceuta ..•••.••• Corneta ..Diego Marchena Coronil. •••••.•••• AIgeciras.
Idem id. de Ma-IEscuadrón Cazador;,s de Melilla••••.••..• Cabo..•. José Ferl1ández Jiménez .•••••.••.. Idam.
lilla ¡Reg. InV" de :Melilla núm. 2 Soldado. ¡ Ildefonso Bailón Viscarret Idem.
Otro .•.. Enrique MUIjFe Gnrcía .•.•••••••.•. [dem.
Cabo...-. José Sánchez Fernández.~••.•••••. Idem.
Soldado. J er6nimo Osodo Boldán ....•..•••. Idero.
Otro Manuel Jiménez Rios.........•.... ldero.
Otro Salvador C8mpo Castillo Hem.
Sargento Vicente Marque:'J Antequera•..... " B'llcelona.
Otro •..• .TOElé ltuiz GIli'l.lia Idem.
Soldado. Fr~ncif'lcoHomero Mar.tinez ..•.•.•• Cádiz.
Otra ...• Gaspar. Rodríguez H.odríguez , I~Gm.
Otro •.•• Antoldo Anca.s Martín, .•••••..••.. hem.
.().:ro Antonio Laso Alvl.lro?~ .•. , .•.••.••. Idem.
L
· . d 'd 1 .".. "t·-' , •• , . Otro Tomás Al'larez Rodriguer. .••.....•. l~em.
!cenela, os e Ji'Jer.CI. O.':: ." •••••••••••.•••••• , .••••• Otro Eloy Alv!lT.e>: Fuentes.••..••..•.... ¡I(lem.
Otro. • .. .Jnar. Piña.e Solis.. . . • . . . . • • • . . . ••. Idem.
Otro .... Gr€gor)o Bellido Monas•••••.•..••• Irlcm.
Otro .••. José Ji.méllez López .....•..•.•.... Idem.
C&.bn Angel l\1!!rtill Hernández Ietem.
Soldado. TelesforG López Martin .....•.••.•. Geronll .
.Otro .••. Pedro Fernández Dü'z .•••.•......• GnipÚzcoa.
Otro ..•• Felicieno Vidal L6pez .• :. ::....••. Idam.
Otro •••. Regino Marcos Catalán'. '.' .•...... , Lérid.a•
. Otro •.•. Francisoo Diago Hernández . . . . . • •. MurOla.
Otro ••• , Bartolomé Vera Itoz .••..•••.. '.••.• [dem.
Otro ••• 'IL;]iB Ro~i,ra'Roca •••' T::'rIllg?na.
Otro. • •• Angel Perez Pardo. • • . • • . . . . • . • • •. ValenCla.
. .Antonio Díaz l\íaroto•.•••••••••••. AIgeciras.
Isidoro Alburquerque Santos••••••• ldam.
Anselmo Jiménez del Pino . . :••••••. Idem.
J c.sé Osuna Malina Idam.
Juan Cobal€da Pancorbo••••..••••• Barcelona.
José· Cabaleda Panoorbo.•.••••••• " ldem.
Luia Freixinet Albét ..•.•...••• : •• ldem.
José Garcia Cabarga••••••••••••••• Bilbao.
Antonio Gasol Cástro •..•••••. :.: •. Cádiz.
Alfonso Vacas Viera •..... : ••••••• 'IIdem.
Valeriano Martín González.•.. ; .... rdem.
H" ti del Cuer o Ip . Felipe Cabfzas Ramos .......•..... Idem.1JO" p lllsanos Francisco Rodrigufz Sánchez ...•.•. GuipÚzcoa.
Jo~é Barreiro González ..•••..•.•.. ldem.
Francisco Pazos Pérez •.......••..• Idem.
Sergio Cabido Garcia ••.••..••.•••. Idem.
Gerardo Rodríguez Mafianes..•••••• luem.
José 8oneiro Jiménez... : ...••••••• Lérida.
José Urrutia Fernández .•••••••••. : Muroia.
Enrique Expósito Garci3 .•••••••••. ldcm.
Federico Lóper. RO::.1cro . • • • • • • . • • .• Mero.
Manuel Martín Budón •.••••.••••.. Idem.
Salvador Cervem Jaime ..•.•.••••.. Valencia.
D. Enrique Gillin ~~lerced •••••••.•• Bercelonll<.I .
Madrid 1.0 de julio de 1903. Oclutndo
'l'lI.LLEREs DEL PEJ;'ÓSITO PE r,A, G'GERRA
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